




Skripsi ini berjudul PERANAN LECTIO DIVINA DALAM MEMBANTU 
PENGEMBANGAN SPIRITUALITAS KATEKIS. Latar belakang pemilihna 
judul ini adalah pemikiran penulis tentang panggilan khusus yang dimiliki katekis 
dan peran pentingnya dalam tugas pewartaan Gereja, sebagai pewarta Sabda Allah 
yang hidup di keluarga,Gereja dan Masyarakat.  
Hal yang dibutuhkan oleh seorang katekis dalam tugas pewartaan ini 
adalah semangat Roh atau spiritualitas yang membantunya untuk menghayati 
hidup, supaya menjadi saksi iman yang hidup, pengharapan dan cinta kasih bagi 
dunia. Kendalanya adalah semangat Lectio Divina belum dikenal baik oleh para 
katekis.  
Sehubungan dengan hal di atas  penulis merumuskan beberapa point 
penting yang bisa membantu yaitu: Apa yang dapat diupayakan oleh para katekis 
untuk memakania tugas dan panggilannya? Bagaimana tugas dan panggilan 
sebagai katekis dapat dihayati dalam terang dan semangat Sabda? Usaha macam 
apa yang perlu didalami agar dapat membantu para katekis untuk tetap semangat 
dan memiliki spiritualitas yang mendalam di tengah dunia yang senantiasa 
berkembang dengan tawaran-tawaran duniawi, di mana seorang katekis terkadang 
terjerumus di dalamnya.  
Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan 
deskriptif analisis yaitu: menggambarkan secara faktual keadaan yang terjadi 
dalam memahami dan menghayati Lectio Divina untuk menimba semangat 
Spiritualitas dengan mengadakan analisis berdasarkan studi kepustakaan antara 
lain sebagai berikut: 
Menemukan kembali jatidiri katekis yang memiliki spiritualitas sebagai pewarta 
Sabda Allah; mengembangkan pemahaman dan penghayatan spiritualitas yang 
terkandung di dalam doa dan perenungan Sabda agar menjiwai seluruh karya dan 
pelayanan katekis di dalam hidup; menumbuhkan semangat pendalaman Lectio 
Divina melalui katekese dan rekoleksi agar terjadi komunikasi iman dan dialog 
partisipasif, doa dan refleksi, sehingga para katekis saling meneguhkan, 
menyemangati dan memotivasi untuk tetap teguh dalam iman, harapan dan cinta 
kasih.  
Dari hasil studi tersebut dapat dikatakan bahwa para katekis perlu 
menelusuri dan merefleksikan kembali jatidirinya sebagai pewarta sabda Allah 
dan mendalami serta menghayati spiritualitasnya melalui doa dan renungan Kitab 
Suci sebagai dasar kekuatan dan inspirasinya dalam karya pewartaan dan 











This Scrimption has entitled as: THE FUNCTION OF LECTIO DIVINE 
IN THE DEVELOPMENT OF CATECHIST SPIRITUALISM. The historical 
background of this title mainly based on the opinion of the writer herself about the 
special call of the catechist and how important his or her role in the church 
responsibility in spreading the word of God, as the preacher of God, the word 
fully a live in the midst of families, Church and the society.  
The necessaries a catechist should owned in preaching the word of God as to have 
spirit of enthusiastic and spiritualism that could help him or her to comprehend 
fully the life it self of experience the fullness of life, so she or he may become 
enthusiastic witnesses of faith, hope and love to the word. 
His or her constraint is the spirit of Lection Divine which unknown fully to 
the Catechist. 
Based on the things writer above the writer come out with several 
important points that could help. What can the catechist affiant on as fully 
experience of responsibility and his or her vocation? How can this responsibility 
and vocation can be comprehended by the catechist in the light and lest of the 
word of God; What kind of exertion need to be deepened so that can be the source 
of help to the catechist to remained reasons and has a deep spiritualism in the 
midst of this world which is growing continuously in the presents world 
materialism. Where sometimes a catechist falling into to.  
As a response to this problem, the writer uses analysis descriptive 
approaching such as a factual to describe the event that happen in understanding 
and comprehending fully Lection Divine for obtaining rest of spiritualism with 
analysis based on the literature study such as: Refined catechist self identity 
owned with spiritualism as the preacher of God’s word; to develop spiritualism 
understanding and comprehending that contains in prayer and reflection on the 
word of God that can inspire the whole services of catechist in life, increase the 
inspiration of deepening Lection Divine through catechist and recollection  which 
can bear faithful communication and participation of dialogues in these then the  
catechist will continuously  motivated to stand firm in faith, hope and love.  
From this study could be said that catechist need guide over and reflect 
self identity as the preacher of God’s word and comprehend his or her spiritualism 
through prayer and reflection on the Bible the source of strength and inspiration in 
owned preaching and witnessing life.  
 
 
 
 
 
 
 
